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MOTTO 
 Di belakangku ada kekuatan tak terbatas, di depan ku ada 
kemungkinan tak berakhir, disekelilingku ada kesempatan tak 
terhitung, mengapa aku harus takut ? 
( Stella Stuart ) 
 
I asked for strength, 
And Allah gave me difficulties to make me strong 
I asked for wisdom, 
And Allah gave me problems to solve 
I asked for prosperity, 
And Allah gave me brain and strength to work 
I asked for courage, 
And Allah gave me danger to overcome 
I asked for love, 
And Allah gave me troubled people to help 
 
( Widagdo, 2003 ) 
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Abstraksi 
 
 
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 
persepsi pengusaha kecil atas penyelenggaraan dan penggunaan informasi 
akuntansi. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan 
persepsi pengusaha kecil atas penyelenggaraan dan penggunaan informasi 
akuntansi.  
Populasi yang diteliti adalah pengusaha kecil yang terdapat di Kota 
Surakarta. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan 
menghasilkan 45 sampel pengusaha kecil. Uji normalitas dilakukan dengan 
metode Kolmogorov-Smirnov. Data dianalisis dengan One Sample t test.  
Hasil uji hipotesis pertama dengan One Sample t test menyatakan bahwa 
terdapat perbedaan persepsi di antara pengusaha kecil dan menengah di Surakarta 
tentang penyelenggaraan informasi akuntansi. Perbedaan persepsi di antara para 
pengusaha kecil dalam menyelenggarakan sistem informasi akuntansi ini 
disebabkan karena banyak diantara para pengusaha kecil dan menengah yang 
belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan 
usaha. Hasil uji hipotesis kedua dengan One Sample t test menyatakan bahwa 
terdapat perbedaan persepsi di antara pengusaha kecil dan menengah di Surakarta 
tentang penggunaan informasi akuntansi. Perbedaan persepsi di antara para 
pengusaha kecil dan menengah dalam menggunakan sistem informasi akuntansi 
ini disebabkan karena sebagian pengusaha kecil dan menengah  belum memiliki 
pengalaman dalam menggunakan informasi akuntansi. 
Kata kunci : pengusaha kecil, persepsi, informasi akuntansi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
